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Cruz del Mérito Naval.
O. M. 4.979/65 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a don
Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, Alcalde de Car
tagena.—Página 2.831.
Sentencias.
O. M. 4.980/65 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por. el Teniente de Navío,





O. M. 4.981/65 (D) por la que e dispone continúe como
Profesor de la Escuela Naval Miliar el Capitán de
Corbeta (A) don Pedro Alvarez de Toledo y Mencós.
Página 2.831.
O. M. 4.982/65 por la que queda sin efecto la Orden Mi
nisterial número 3.978/65 (D. O. núm. 162), que afecta
al Capitán de Corbeta (A) don Edmundo Fraga Fe
rreiro. Página 2.831.
O. M. 4.983/65 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Mifio» al Teniente de Navío (C) don
Gabriel Portal Antón.—Página '2.831.
O. M. 4.984/65 (D) por la que se nombra Comandante
y Ayudante Profesor, respectivamente, de los Alfé
reces-Alumnos de Intendencia, durante el período de
prácticas realizadas en el Deriartamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, al Teniente y Alférez de Na
vío que se citan.—Página 2.831.
; O. M. 4.985/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Comandantes de
Máquinas que se reseñan.—Páginas 2.831 y 2.832.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.986/65 (D) por la que se dispone pase destinado
a .la Comandancia Militar de Marina de Valencia el
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Eduardo Chafer Baldrés.—Página 2.832.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.987/65 (D) por la que se dispone pase a dis
posición de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central, para prestar sus servicios en la Dirección de
Material de este Ministerio, el Auxiliar Administrativo
de tercera María Dolores Calderón Ahumada.—Pá
gina 2.832.
Jubilaciones.
O. M. 4.988/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Auxiliar Administrativo de
segunda D. Rafael Galindo Moretón.—Página 2.832.
O. M. 4.989/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Operario de primera (He
rrero) José López Benedicto. Página 2.832.
O. M. 4.990/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» el Obrero de segunda (Con
ductor) Antonio Gris Buitrago.—Página 2.832.
O. M. 4.991/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «jubilado» •él Obrero de segunda (Mari
nero) José Antonio Pérez Núñez. Páginas 2.832
y 2.833.
Bajas.
O. M. 4.992/65 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda
(Conductor) Rafael Torrejón Hernández. — Pági
na 2.833.
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PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil- no funcionario.
O. M. 4.993/65 (D) por la -que ge disponé, la contrata
ción, con la categoría profesional de 'Oficiales ,sdgun
dos Administrativos, de las señoritas María del -Pilar
Noval Granados y María de los Angeles Leoni,i0
Gómez. —Página 2.833.
O. M. 4.994/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, para prestar- sp's s'ervicios en
la Escuela dé Suboficiales de Cádiz, de Francisco Ro
dríguez Castillo.—Páginas 2.833 y 2.834.
O. M. 4.995/65 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, para prestar sus servicios corno
Ordenanzas en el Instituto y Observatorio de Marina,
del personal que se menciona.-1Página 2.834.
Mayordomos.
O. M. 4.996165 (D) por la que sé dispone la contrata
ción, con carácter fijo, con la categoría profesional de
Segundo Mayordomo, del paisano Baldomero Romero
Escandón.—Páginas 2.834 y 2.835.




O. M. 4.997/65 (D) por la que se dispone queden a dis
posición de la Inspección General del Cuerpo el Ca
Número 281.
pitán de Infantería de Marina D. Rafael Méndez Mar
tínez y Teniente del mismo Cuerpq D. José Mari«
Lambea Núñez. Página 2.95.
,
cliEkizip DE SUBOFICIALES ASIMiLADÓS
Destinos.
O. M. 4.998/65 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que' $e indican los Sargentos prinleros
Músicos de segunda clase que se mei-lcionan.—Pftgi
na 2.835.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.999165 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en _el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.-----Páginas .2.835 ,y 2.836.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISJERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.---Orden de 16 de no
viembre de 1965 por la que se publicá relación de se
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al personal
de la Armada que .se" reseña.—Página 2.836.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.979/65.—En atención
a los méritos contraídos ,por D. Federico Trillo-Fi
gueroa y Vázquez. Alcalde de Cartagena, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 4.980/65.--L-En el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por el Te
niente de Navío, en situación de "retirado", ,don
Eyarito López Rodríguez, contra resolución del Con
sejo de Ministros dé 25 de octubre de 1963, y re
nuncia del Ministerio de Marina, como incompetente
para conocer de la revisión de retiro del interesado,
se ha dictado sentencia, declarando la inadmisibilidad
del recurso.
•
La sentencia, en su parte dispositiva, dice así :
"Fallamos : Que debemos declarar y declaramos
inadmisible el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Evaristo López Rodrí
guez contra resolución del Consejo de Ministros de
.25 de octubre de 1963 y renuncia del A/Iinisterio de
Marina al declararse incompetente para conocer de
revisión de retiro en expediente iniciado por el recu
rrente, sin hacer especial declaración respecto a
costas."
Y este Ministerio. de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo. ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. v a VV.•SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.








Orden Ministerial núm. 4.981/65 (D).- Se dis
pune que el Capitán de Corbeta (A) don Pedro Al
Página 2.831.
varez de Toledo y Mencós cese corno Segundo Co
mandante del destructor José Luis Díez, continuan
do como Profesor de la Escuela Naval Militar.




Orden Ministerial núm. 4.982/65. Queda sin
efecto la Orden Ministerial número 3.978/65 (MA
RI() OFICIAL núm. 162), que nombraba Comandante
de la fragata rápida Osado al Capitán de Corbeta
(A) don Edmundo Fraga Ferreiro.




Orden Ministerial núm. 4.983/65.—Se nombra
Comandante del drag-aininas Miño al Teniente de
Navío (C) don Gabriel Portal Antón, que cesará en
la fragata Vulcano con la antelación suficiente para
tomar el mando del mencionado buque el próximo
día 10 de enero de 1966.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
z




Orden Ministerial núm. 4.984/65 (D). Sin
perjuicio de sus actuales destinos, se nombra Co
mandante de Brigada y Ayudante Profesor, respecti
vamente, de los Alféreces-Alumnos de Intendencia,
durante el período de prácticas realizadas en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en
tre el 5 de noviembre último y el 5 del mes actual,
al Teniente de Navío (A) don Manuel Francisco Rin
cón Regadón v Alférez de Navío D. Carlos Vila




Orden Ministerial núm. 4.985/65 (D). -Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas que a continuación se relacionan cesen en sus actuales desti
nos y pasen a ocupar el que al frente dé cada uno de
eflos se indica, con carácter voluntario :
Don Carlos Bonaplata Re9ueijo.—Profesor de laEscuela de Especialidades.
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Don Luis Rivera Couce---Jefe de la Secretaría
Técnica de la Escuela de Especialidades y Profesor
de la misma.
Don Evaristo Fernández Cágiao.—Instrtictor de
la Escuela de Mecánicos.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, estos destinos se encuentran incluidos en
el apartado cl) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.986/65 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Eduardo Chafer Baldrés cese en la fra
gata Alava y pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Marina de Valencia.
Este destino se confiere con caráct-er forzoso.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.987/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de tercera María Dolores Calderón de Ahumada, se
dispone cese en la Intervención del Departamento
Marítimo de Cádiz y pase a disposición de la Supe
rior Autoridad de la Jurisdicción Central, para pres
tar sus servicios en la Dirección de Material de este
Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y se encuentra comprendido en el apartado e), pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe de los Servicios de Inten
dencia.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.988/65 (D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Mimada D. Rafael Galindo Mo
retón pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo'?, el día 22 de junio del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentada, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasiva$1
Madrid, 3 de diciembre de 1965.
NIETO
,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
:rt)
Orden Ministerial núm. 4.989/65 (D).—Se dis
pone que el Operario dé primera de la Maestranza
de la Armada (Herrero) José López Benedicto pase
a la situación de "jubilado"; causando baja en la
de "activo", el día 4 de junio del año próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.990/65 (D).-- Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Conductor) Antonio Gris • Buitrago pase
a la situación de "jubilado", causando baja en 'la
de "activo", el día 18 de junio del ario próximo,
P°" cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de diciembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.991/65 (D). Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Marinero) José Antonio Pérez Núñez
pase a la situación de 'jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 15 de junio del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
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ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de diciembre de 1965.
NIETO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.992/65 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 27 de no
viembre de 1965, el Obrero de segunda de la Maes
tranza (Conductor) Rafael Torrejón Hernández.
Madrid, 3 de diciembre de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante jefe del Servi




Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.993/65 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 3423/65, de 10 de agosto
de 1965 (D. 0..núm. 184), se dispone la contrata
ción de las sefloritas María del Pilar Noval Grana
dos 'yr María de los Angeles Leonisio Gómez, con la
categoría profesional- de Oficiales segundos Admi
nistrativos, para prestar sus servicios en los de Má
quinas del Departamento Marítimo de Cádiz.
Las interesadas percibirán el sueldo mensual de
dosniji cuatrocientas pesetas (1400,00), de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2:972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. núme
ro 150), en cumplimiento a lo preceptuado sobre sa
larios del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares en el artículo 1.°
del Decreto número 1.095, siéndoles de aplicaciónJa Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas.
Les correponde también el percibo de trieniosdel 5 por 100 del sueldo que perciban en el momen
to de cumplirlos, con arreglo a lo que se determina
en el artículo 29 de la Reglamentación de personalcivil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares. de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58); Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias y demás emolumentos de carácter general. Lajornada de trabajo será de ocho horas diarias, de
Página 2.833.
conformidad con la Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará • cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguks' Sociales y Se ingreSará a las' interesadas en
la Mutualidad Siderometalúrgida, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de
comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde la.fecha de iniciación de prestación de servicios
con la categoría y carácter con que se verifica la pre
sente contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde las intere
sadas han de prestar sus servicios les será entregada
la credencial correspondiente, con arreglo a lo dis
puesto en el punto 3.° del apartado A) de la Orden
Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. 0. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 4.994/65 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto como conse
cuencia de la aplicación de la Orden Ministerial Co
municada número 377/6,3, de 22 de marzo de 1963,
se dispone la contratación, con carácter fijo, de Francisco Rodríguez Castillo, para prestar sus servicios'
en Ja Escuela de Suboficiales de Cádiz, con la categoría profesional de Oficial tercero (Profesional de Ofi
cio-Mano de Obra Cualifica(la).
El interesado percibirá el jornal diario de sesenta
y ocho pesetas (68,00), de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. 0. núm. 150), en cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo primero del Decreto nú
mero 1.095/63, sobre salarios del pefsonal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se .determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentacón del perso
nal civil no funcionario ; pagas extraerdinarias, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos de carácter
general. La jornada de trabajo será de ocho lloras
diarias, de conformidad con lo establecido en la Re
glamentación Laboral d'e las Industrias Siderometa
lúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigentede 29 de julio de 1954, desde la fea-, de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
Partir del 20 de diciembre de 1964.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
'ha de prestar sus servicios le será entregada la credencial correspondiente, con arreglo 1. lo dispuesto
en el punto 3.0 del partado A) de la Orden Ministe
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rial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (Di \-
RIO OFICIAL 1111M. 114).





Orden Ministerial núm. 4.995'65 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.253/65., de 28 de julio de 1965
(D. O. núm. 174), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de Antonio Lobato Lozano, José Corne
jo Montero, Emilio López Vázquez, Ildefonso Se
rrano Cano, Manuel Ballesteros Periñán, Mario Ma
nuel Fernández Mijares, José •María Merino Roldán
y Antonio Peña -Hallo, con la categoria profesional
de Especialistas, para prestar sus servicios como Or
denanzas en el Instituto y Observatorio de la Ma
rina, sito en San ,Fernando (Cádiz).
Los interesados percibirán el sueldo -base mensual
de mil novecientas cincuenta pesetas (1.950,00), equi
valente al jornal diario de sesenta y cinco pesetas
(65,00), de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 2.972/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 150), en cumplimiento a lo preceptuado
sobre salarios del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares en el artícu
lo primero del Decreto número 1.095/63, siéndoles
de aplicación .1a Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas.
Les corresponden también .trienios del 5 por 100
del sueldo que perciban .en el momento de cumplir
los, con arreglo a lo que se determina el el artículo 29
de la repetida Reglamentación del pet-sonal civil no
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias y demás
emolumentos de carácter general. El período de prue
ba será de un mes, y la jornada de trabajo legal or
dinaria será de ocho horas diarias, de conformidad
con la Reglamentación Laboral ele las Industrias Si
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá »efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios con la categoría y carácter, con (jue.se verifican
las contrataciones, que no pódrá ser anterior a la de
la presente Orden Ministerial.
Por el Jefe del Establecimiento doade los «intere
sados han de prestar sus servicios les serán entrega
das las credenciales correspondientes, con arreglo a
lo dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).





Orden Ministerial núm. 4.996/65 (D).--A pro
puesta .del Capitán General del D,eparumento Marí
timo .de Cádiz, y en virtud de expediente incoada al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
del paisano Baldomero Romero Escandón, con la
categoría profesional de Segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en la corbeta Villa de Bilbao.
El interesado percibirá el sueldo base« niensual de
dos mil trescientas cincuenta pesetas (2.350,00), de
conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), que
fija las actuales tablas de salarios para el personal
civil no funcionario contratado al servicio de los Es
tablecimientos Militares.
El plus de embarco lo percibirá el interesad¿Pc'omo
gratificación por razón de cargo y será similar ai que
corresponde a la« categoría de Encargado de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, y la
de vestuario será de mil quinientas pesetas (1,500,00)
anuales, abonable por dozavas partes y meses venci
dos, fundada en el artículo 61 de la Reglamentación
del personal civil no funcionario, en relación con los
artículos 274 y 277 de la de la Marina« Mercante, de
conformidad can la Orden Ministerial de Trabajo de
23 de mayo de 1962. •
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en e! momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, aprobada por 'Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 5,8) ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, conforme.a lo que determina el artículo 311 de la
misma Reglamentación, -y demás emolumentos labo
rales de carácter. general.
El personal de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 38 .de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario antes mencionada, en
relación con el artículo 375 de la Reglamentación Na
cional de Trabajo de la .Marina Mercante.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio de 1%1 (D. O. nú
mero 147), y las funciones a realizar deben ser las
especificadas en las normas 4.a de la citada Orden
Ministerial.
Se dará cumplimiento a las disposiciones .sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayorclómo en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. 0. núm. 203).
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtiilá, efectos administrativos a
partir del día 6 de abril del año en curso, en la cate
goría y carácter con que se verifica esta contrata
ción, contándosele también desde la citada fecha la
antigüedad para el perfeccionamiento de trienios.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo-dispuesto en el punto 3•0 del
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apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).










Orden Ministerial núm. 4.997/65 (D). -- Por
haber sido nombrados Alumnos del curso de Profe
sores de Educación Física por Orden Ministerial del
Ejército de 26 de octubre de 1965 (DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA llúrri. 249), el Capitán
de Infantería de Marina D. Rafael Méndez Martí
/ nez-yr Teniente del mismo Cuerpo D. José María
Lambea Núñez, se dispone cesen en sus actuales des
tinos y queden a disposición de la Inspección Gene
ral del Cuerpo durante la realización del mismo.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.998/65 (D).—Se dis
pone que los Sargentos primeros Músicos de segun
da clase de la Armada que a continuación se relacio
nan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocuparlos que se expresan :
Don Joaquín Ortega Llerena.—De la Flota, al
Tercio del Norte.—Forzoso.
Don Antonio Riveiros Picallo.—Del Tercio del
Norte, a la Flota.—Voluntario.-__A efectos de indem
nización por traslado de residencia, este destino se
encuentra comprendido en el apartado e), número Vdel punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242,
de fecha 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.999/65 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. niuns. 2/59 y 1/62, respectivamente), y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías' que
se citan, con las antigüedades y efectos económicos
que se indican, al personal del Cuerpo de Suboficia
les y asimilados que a continuación se relaciona :
Cruz Knsionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1965.
Brigada de Infantería de Marina 111 Felipe So
rribas Santiago.—Antigüedad de 2 de junio de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1963.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Juan F. Villar Pazos.—Antigüedad
de 6 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas' anuales a partir
de 1 de abril de 1965.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Agapito Vilariño Mosquera.—Anti
e-üedad de •9 de marzo de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1965.
Músico de tercera clase de la Arma-da (asimilado
a 'Sargento) D. Manuel Amor García. Antigüedad
de 3 de abril de 1965.
Cruz en su primera y segunda categoría pensionada
con 3.600 vsetas anuales a partir de 1 de diciembre
de 1963.
Sargento de Banda de la Armada D. Avelino Cos
tas Novás.—Antigüedad de 6 de noviembre de 1963.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Etelvino López Muradas.—Antigüe
dad de 6 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a mrtir
de 1 de octubre • de 1965.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Antonio Caño Cereceda..—Antigüedad de 30 de septiembre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1964.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado a
Sargento) D. Juan F. Villar Pazos.—Antigüedad de24 de marzo de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1965.
Subteniente de Infantería de Marina D. ManuelSixto Lamas.—Antigüedad de 19 de mayo de 1965.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1%5.
Subteniente de Infantería de Marina D. Eugenio
Rubio López.—Antigüedad de 28 de agosto de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1965.
Sargento de Banda de la Armada D. Avelino Cos
tas Nová.s.—Antigüedad de 10 de febrero de 1965.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.-2.El Coronel
Vicesecretario, Juan de Parada Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. Angel Gamboa y
Sánchez-Barcáiztegui : 6.740,25 pesftas mensuales
desde el día 1 de marzo de 1965.—Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 11195,43 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de, 1964,
'a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona.—Reside en Barcelona.—Fecha de la Orden de
retiro: 9 de agosto de 1965 (D. 0. M. núme
ro 183).—(b).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Venancio
Quintanilla Martínez : 4.976,25 pesetas mensuales
desde el día 1 de noviembre de 1965.—Desde la fecha
de arranque lo percibirá en la cuantía de 7.464,37 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Fecha de la Orden de retiro : 20 de abril de 1965
(D. O. M. núm. 93).—(b).
Comandante de Máquinas, retirado, D. 'Salvador
García Balanza : 4.551,23 pesetas mensuales desde el
día 1 de noviembre de 1965. Desde la fecha de
arranque lo percibirá en la cuantía de 6.826,84 pe
setas mensuales, una vez incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de
retiro : 26 de abril de 1965 (D. O. M. núm. 97).
Celador Mayor de segunda de Puerto, retirado,
don José Macía Pérez : 3.617,49 pesetas mensuales
desde el día 1 de septiembre de 1965.—Desde la fe
cha de arranque lo percibirá en la cuantía de 5.426,23
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo el
5Ci por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1%4,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia.
Reside en Valencia.—(h) (i).
Sargento Fogonero, retirado, D. Benjamín Pousa
da González: 2.089,36 pesetas mensuales desde el
día 1 de marzo de 1965.—Desde la fecha de arranque
lo percibirá en la cuantía de 3.134,04 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra.—Reside
en Beluso-Bueu.—(a) (h) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la reptida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San 1:Ter
menegildo.
(h) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
Madrid, 16 de noviembre de 1965.—El Coronel
Vicesecretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 276, pág. 888.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
